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Jae.: trimestre. _ ,UNA peseta
FIltra; semeslre. . ~'tiO id
Se publica Jos Juevea
cli!t"r l)1I!' por:)i mi;:;rIlo lahra y
ll'ahaja su .. Iimiladtls dClIninius
t
no,
"1 nu~ ~rantle..¡ o.'icilarionf's en d
inl Tl"S qne obtiene dt'll'apital rOl.
pll'ado, !lí'l'n en ~enf>-ral siempl'c
I'S '}U\' allu, l~r.~:1 0¡1I1:1 (''(Iraño .. i
sI' licfi,' 1'11 CllI'lltil f:1 ;;'~.!Íli'}fl 1'<:'1'-
~<111, li~jllla \ lIl,tla d"1 ma~'{lr inll'-
r';s pn pro °dr. su haciendj.
El lirc!l,) dc (111C eSI~ :.lgoricultur
t:lII Pf'lIIH'IIO eslé pOI' lo I'egular
:'!lI'l'l1lia¡{o Y sufra 110 poca:; mise-
r'i".;, que pare.cp. cOIItI'ad~cir':)e 1;011
I'S:1 ~arllllll:ia t'levadil qlH: d('cillloS
nhlil'np 'itl pe~uf'lio e tpil,d, rH'1
PI'I'I'i"¡itOlPlllf ('xplil:ado en la mis-
liJa in~i~lli(jcnncia dc ést/'o
El 1l'I'ratf'nicllt(> cuy!) enpilOl dc
n:plolarlún S('3 tle 1.000 pf'srl¡IS,
;Lll:l nbllJllif'udo!ln ~5 por 100 de
~:Hl[lIlCii.l, I'esultar:lll 250 ¡H>:;c1as,
'llll~ son biell poca {'osa I)¡JI ti !Ihu-
j'nlar lel pohrflza de !In jOl'n:]1
l}u'zqllino1 COfllo I~~ el 'lile se JHlft'n
al labrador.· L:. nlll,\OI' ~allarWI(l
el! t'sll" c¡'so 1',,1,1 ¡'eOI'cst't11acia pOI'
lo.;; jllt'lla1f'.'; illYt>rLidos ('n propia
laLul' l'l) aquel¡os dias que la ocio·
sitiad le bnfllf'rl' :iido forzo.;a, por
fah'l de 11'3bajo CII olros silios, Si
ú p.;;lo se añade la ralla absoluta
de ramios que responda il la in·
di';;Ilt'llsable parlida dt, riesgos, se
conqll'l'lIderil que eual~lIiel' even-
llwlidad, pone ;i eslr pequeí"lo la-
brador en manos de la usura, que
le sll!lara larde y en complf'ta O1i-
Sí"l'Ia.
Fijémonos ahora en la bw'gue-
, sía de la a~I'icullura, en t'5US la-
hra,lúres má-:' I'tlUirlllfs 'lile ('lIan-
In IIcgo'li .. :1 UH pUf'hlo os ~eñal:11l
Jil'j "nduos:-Esf' es don Fulano,
qll" lit'lll~ ('inco :)"is, diez pares de
11111:1 ... ~i ml'lí lo, indiseretamrnte
"tl 'l\'f'ri~lI:lCiollI'S de l;US !JiellCs,
ti,' .,lIS g:U.;tl s \ dI' su \'ida, f'rne·
xiollafllós 1111 l'IOCO; nos h¡dlarnos
('O tI flCH' aquel /'I'CO hacelldado lilj'
. tlU t"1I1ilal PIl rxplolflcil"1l I'cla-
tivilflll'fllt'llI'qlleiw, qu'" SllS gi.lhtOS
n'lll't'~rlltan 1111 15 il 'ltl 30 pOI'
Ion dp dicho capiur!, ) 'lile Sil vi-
I d 1 es flt'I'rzosil, i1jl'll<1 pn gol'all pn 1'-
11' , ~tl n('~ociol tal \'('z nl:is activa
Pi.ll'fl ClIf'..¡lilllll''; dI' política lor;1I
'1111' par';) ('1 ¡'uit!adll ¡jp SIlS ca1l1-
pO", (ltJIlr¡Ul~!lo dt'jP, sin elllhal'~o,
~ df~ iu:>peeeion:ll' dial'iamC'lItr' la
nwrch:1 dI' Sil ('XP10l;lCióll, Xo
l¡uít'l'l' l!p/'rr t',sll~ I'('~ultado de rlUes-
Ira .. íIlVf'"~li~¡¡ciolle::> que sus tir.·
1'1" 1" Y itl" ~;jllado.;; le proporl'io-
11 tI /'O:l~ tanlo pOI' ciento il S:l di-
11' 1", punllfe oh'it'lll' cl'et'ÍJas uli-
AOUDdo~ v'"ComuniCldos a pre.
cio! cODn!nc·lOnale..~
XO ~e dcmeh-en originales, si
58 publicará Ilinguno que no csté
firmado.
PC\ru 01=; SUSCRIPCIO~
Calle .\layar, núm_ 16. Imprenta_
Toia Id. Qrr ~ll)ondeUcill á nuestro
\rtm;oi~tradorI9 If
-----
He'HOS h:dl,ado t'n nl~llf1 otro
ani,'u:o dl' la cOllvl'nif'llcia \' aún
de 1: ¡¡eCI':iil I ~'1d, "l1l'lltf' "ellli-
da ti., que f I ('Jpitlll aClIlIltlrailo
,-aya al campo, sl'a t/C?dic';¡tio :"1 ero.
prcsa~ ngrícola:-, bU'iquc sus ~w­
naneias en n('~ocios rUI'ale¡o;.
E~ precio:u que t11'diquemos 1.11_
gunas linea' :1 la illvrsIig:H'iun dI'
cu~l pllC'de "~"r c"a ~anancia, dc
en I 11, dt' .;;er (>1 intc'rt"'s que ob.
tt'l1;:a l" .• p c~pilal.
\l cOflsfljiJr <11 ('i,pitali"l,1 .il rx·
pll'\:lt'i "'11 lff' ~lJ~ lj,,!" a· ,¡ tll' ;¡rlll,~­
Ha..; I 1',1:> 11 pudi, r.l adlllJiril',
sf'IHa llO~ 11 L'!M~ de lIUt' :;u dil'('e-
C?iólI I;'clli··· r" 'I'a f' 'l'MllCll'la,la a
t1fl'1 Ilf'rson-¡ 'IlYOS 1', P<.'illlillllo ..
~!\pf'I'ia¡,'s :-1 IllOmi"lI~, la l!O 1'11
tet'fí,-1 Clm, 1 l~l1l';¡' ':1(', j"lerall
lIna ¡!'Irarlll' ,I/'a pi "ilif'l 'io,
.\Ui: CJI: CI'U'/' r{il .. t ¡ q11f'
I't'prc~e!lta .1 (1' 1" ,'1, 1I t '. ·ni.',.
«('\ l' .11UII II1f'Z'l i'J<lIl, tll!' a
la f'~llIla '1,11", !le, 1 i('uda
IIldo ,'. pt',~o lIna (l'X'Ilnlilt'Í 1I PIl
~I':l UI, e.;; I la~nr f'lllli\"ll'.Io'i1in:
{'tI ( tI, C'I I t :lrl, lo h,lr do
('~ (':Irtl, 1'1 (0 llilill o/¡l.'u,ll'! 1111 in
\t'I'" nlHIl':t ;l!'!I01' dl'l 7 al 10
1'0 l' \00.
¿.\f'g'Ufll"1l11h f'fl que flllld3111O$
Itll afil'n'ill'ion~ Apal'rl' tic Ins r'('-
suluLlos oUli'r,id'l,s l'nr pi 1'\ Imrrl
dI' In" dalo~ : ,'cngid", pOI' f'sladh
liC:l~ nO('ial,'s \ P,tt'til'ullll'l'S, y
apal'ti' ¡J,~l ('si lidio t'i 'Illifieo d.> ro~
faClOl"l'S fjtl illler\'i '/If'nl'i/ pi culo
ti\"o eI(' lti' ti· l'I'a \' f'll "tl pI'odul:-
ri(m ha\" ntn)~ I'p.. ulwdos hirll
Cllll'OS y lf'rmill:lIlt'~ '1111' plll' h'n
t'Xplllll>"se ~ ilualizal'if'.
~i fJLSf'l'\",llllh al agoril!u!tol' I'n
peqllei'!a ~l'" J, i analizanhH Ill~




lr,,1 ¡ I'UY -':' <lhl'l'ln.;; rh'j;H1 d~ l' 1/11·
I'lil ,j
Y III~alllli un,lllf laR ln,~.;; 11"1'-
mo H n'f()l'n,,~ stl{'i l s qu 11' 11
li 11: q lo Ir 3 !l'-'rl'Z al 'iol'i;llis-
m'l, '\111' 1I i" JI ;J" ... , Illlo di' la:'
hrtll<l i lad!"..; I'X~~ ¡¡'ion" rll I
'nf¡rl d' h i.lj.hl" I:'l~¡('n lo ('ll
pi V;IS 1 plIri..¡ n , di' la f1lltr.d, f'I
hien, 1'1 p('rfel~cioll ,1 '11 i '11 to, J fI f1H'-
jOl' d lo.~ sin Vf>lIlUI'a qUl' plll'da
i l'(Jlltf'olpr' la d clrill;l !ci.ll, Jllll'ifi-cn;1a \" II'all~f'II,¡lt:lda ('n UIOl'IlS11








lo lL'1 Traba' I p.ll':l 1l.htf'fH'r el I
IJ"llr'lllo rnaYIlII" y 1 J I~.
Pt ro i PIU' I no/' l'~,l c1die Il~
t,;.IP~1 lUI'h:IS. plll·'.lJi··,1 I di l!lhW:,
ElIll'l~ lo~ \'3I'io .. f)l'oyee:o"i lit' )' amhi('illlll~" qllP e exa,,~)('r;¡11
ley lh~ cal'úclC'r ,:oci:d !fu'" dl'jÓ clla/lrln Sl~ Ilr\,:¡ :¡ Cilhr, 'lila "Pfl r
pClldil'lIlrS t'¡ aUlerir)l' GoiJil'rno y 1ll~1, ('lI.lIlJ'1 ap,IJ'ee,' UlI;1 11'1 '\ 1
qlle lIí'var':1 :\ la,.; COI'((!!\ \'1 :¡C\ Jal, II'\' lIo) ..1' 111'\':11';1 ;'\ la:. 13hrlP"
figurall lo., 111:'1 Cüntl":lIO {te 11';II.Hi- j CI~lIlralO del TI',dJiljll, ilo ,,1' hal'h
jo, el de apl'l'lHliz:ljr y la r:')fJqrllC- 111111(':1.
t'iún de casa, píll'a oureros, TU,jl) :\\'aIH'(', vn sf'j!ui,111 dj' Itl-
Si,~o 3lcIHalllrnll' 1'1 ei;tndiu l!P1 ella, a vecrs d" ~I'alldl'~ p(~I'di,L..¡,
IJI'C5Upucbt(J dl~ mi dql<II'lllfllPlll0- dl~ Li~I'¡ll1íl'S Y <'11 al~lIna; ij,'a id-
ha uil'ho no haec I1lUdltl 1'1 milli.,- lit':) hasta d,. Sllllgn'.
lro de Iri Goh~rllucilin,-y dr las Los homlJrc's Sf'r~,;os y I'epusa-
HltHlificnciorlcs de la !,,\, t.l~ .\cci- dos, como debcn ser' Jos qur illl-
dClllf'S lid Trl::lwjo y l;; lllunicipa- plillJtnrl I'dnrma:) qUI! lllodificilll
IiziJ('i:írt dI' los s('I'vi('io~, h maller'tl dr rUIl~iuWIl' !Ir. un 1Ir-·
II(~ hC('!1O algllllO$ eSLudios ell ('1 gilfli:óll1l) ."ocial habr';'/lI oh~l'I'\'adn,
rXII'unjern y de I'SUS estudie:> prr- 1 I~orno ('s 1()V;klJ Supolll'r', hu dir~'­
sOll:lI('<:, r¡rtlcLi~os SC'lll'C' rllt'rrrllo, rcuC'ia:- ¡;r'alll!i"illlil'l !fUf-' I''{iSkl]
h' J(' ;llllil'ar rl nllr~Lr{j país i.l(¡tll'- rntl'e el l>lIilralo individual (!I'
llns qul' ::lrall aplicahle.: sin f.l.t)· TI'ab'ljo y f'1 CfJlllrf1L~1 {'llll'l'li\'¡).
fIlies ni g:rJHdc~ difif'ulla'!Ps, he Por el pl'Ínl(,I'o, {'';; fiet'ir l po:' ni
de ndaplar ~ Esp:lila 3qurll\):'7 'loe ind¡"idulll, SI' e'Xamin;}1l la,; apli
se puedall ,Hla¡Hal' st'lrcciouaflt!u lu h'~ fIl31IlLI!":' mOI',II",;; i..' illtclf'e·
cuantos st'r\--'irios pllP lan mUllici- llJale" dc l'adn flllrNo, se nn
p,llizarse y aplicando la innuva- llllotalldo ell la «(Cal,tilla de como
('iólI ('/1 10i ,\ \ unlamientos car - ptlrlamielllOl) r cu,PHio ajlare('rll
Cf'~ de rrnlizarla, la· call ..<!'i para la ruplura ¡JI' ('';;P
lIe :lfllli todo IBI lJ,'rmoso pro- GOlll1'atn pOI' IIl1a jI' I;lS part"s
~ralha lie I'l,rormas en llnas c:.Jan- t'Ulllral"tlltf~';;, no O('Url'j', no ti he
las Iillt'a::;. ocurrir nifl7Ú;¡ hj'ehu de"'a7I'¡} 11-
El l',,/1II'<1{o dI' tr.Ji);ljo Sl~ Impo- bl~ de lras("'flllrllcia, Ili Il:ll'o dI'
uf' ha,·p ilHH'Iw tiempo. h:, dl',llas uhrl ro..;. ni h'If'Ig-,I, p'l ~
E.;; una Ilccf'sHad .:nl'i:ll, í'S IIn c::.lo" lit) Jlurdl'n pOI' 1.1 mi- al"
pef'rl'<'cinllalllif'lllf) 1"lieo, j'';; 1111 do- hal'r'l' C·:1I1".1 t')l1lUII ('(In los h'll¡:;.,-
ClInl"llto que oh,i~;¡ ,11 ourero {¡ Z:llll':ó, con lo' IOl'pPi o eOIl lu.;; qlll'
qur t'lImpla sus delwl'PS- para con no l'lllllpl<'1l ('un ~Il';; delJl'r(l':. ClIn
el patroull, Cl'sa que suplO' 1"'Jlizar l<t~ nbli~<Iciones qUt' e:.' i¡Hllal'on
¡Joca,;; \'I'I'('S, pues al patrullo '! :1 en d Contrato.
los illlf'!'I'~('S 1Ií'1 !ltHI'llIlO ,: lo~ /'UíJ- Por 1,1 SPf;'"lflo. (lfll' l'l Contratu
Irs :,ino pur JI' dl'"ll'lljrLl';; I'S:-U J, - COll'l,tivo ,le ll'ah:ljll, IlIlrlll'lI "ur-
be!' 1,1 perjll/licilrllh :-il'lllPI'f': ,('.~ ~il' difit'llltadl's gol' lIld isi'll a.. , l'h J
Ull ti 'CllllH'lllo qU(' l;;.!illll p;.¡tr·llllo, qll", 11I1I'1!!,'ao:, cOal'rjollcs y ('Ud
il nn d,' (I"f' r.·!!' tOllOZl':1 1, .. Il'- ¡\ir-inIlC"¡ lk~alltlj) a lo pr.U1' f111('
h<'I'('';; dp humanidad \ Sf'p:1 t'UI1l- puptle ,lCoutN"'I' ('11 f'')los C,I';O~. :-1
"lirio., y 110 Illl,'d .. ,'0/1111 ah'H'¡l In inlPI'V(:IlCiIJll dt' la runza fl,ra
:l1'rflj;II' :11 II'ahnj:lIllll' al nr'rllYo, (11 r('~I.ILIí'I'rf' 1:) lIor'mali.i;¡d, lo l'll.d
lw111 1IJ'(', al rrio, ú la desl'';;lwra,~i!ln, I'rp:r~lla, "oln ' Iodo, 1 Jo.. P.,pil'i-
cuando Ir' \'ell~;l f'1I g-ilntlS ~ ¡JOl' llls rH'I)~I,(,tii\-"li, :1 lo~ que sif'lll1'll
cllrJ1'luirt' motivo. . los irll';l!es (/1":llOI'I';lliros,
Clil!'o es que t'"~f' COflt¡'aln dl'l ["Lf' ll'emefldoldhlúClllu qur dt'-
Tr"Lnj(J I va ;'1 dar 'luc II[ICI'I', que .iamo~ ilpuntad,), pUI'd,' obviarsc
del'ir, que PC/lS(lI' y que sl'rlti,' }I ~n gf',.IJ rar1r, <'f'If'!JI',tlldo el ('Oll-
flluellih ~('flll'~t m: s á los p1ltl'0- tl'ato l~olectiv~l /le Tt'abajn, ('on
ntls qllf' ~ los olJr"I'o~, sohr'c lndo lo .. jrf"8 ci l'rpl'I'SCrll:llltcs bil'll tlt'-
rn IIU(l."lro pni~ 1:111 ajf'llll dI' Illi- {f'l'mirlados <1IIC lIombrf' la colf't-
flisu'C1' t'Un l'OIlIH'illlií'nlos d~ Ji! livid:ld, siclldo <'110" Jos {'nC;lr~a­
SOl'iolllgi:1 positiva, dos tlf-' 'lllC sc !Ien';i rrt''::lo ¡lOI'
Clarll ('~ f111t' los obl'eros, quP en IHlI't<' d~ llls obrero.;; con tuda 010-
su flla\'lriil no lil'lIpll Lif'1l tif'filii ralidarl, con tut.1a f'xaclilud, sin
da la i,o¡'ilill dl'l r!I'ber, ni nll lo~. qnr ~l' llpoflgall. ni erren dilicllh:¡,
r: iritlt I'dll('llfiopnra cumplirlo, '-Jan I dt'~, :;ino pOI' .~i cOlllrario, racili-




de las Córtes de Cádiz
Con gran ~olemnidad y habiaado interve.
nidl:! la Nación en pleno representada por su
G.oblerno y su.\ Cámaras, ha celebrado II
CIUdad de Cfldlz el 2'i, de los corrientes el
Ceutenario d~ 39uellas famosas Córtes, que
e.cha~of) los CIIU¡enlOs de la monarquia cons.
tltuclonal de España j fueron el punto tle
parllda desde el que se lIe,ltó al albnzamien·
lo de la ~r~0!la'idad e¡p3ñola libre de 'ju-
gos y dominaCiones eltraojern~ en lo mate-
nal, siquiera las idea.. del olro lado del Piri.
neo luvieran 00 poca innuencia en sus Iru.
cendenlale. acuerdos
Cuando las Cork's se rennieron en la isl3
d7L~ón eu 2-i de septiembre de 1810, el
eJ¡!rcllo francé5 era dueño de In Ires CDallas
partes del te~ritorio español y de una cOLl~I,
derable porción de conciencias y altas pero
sonalldades d~ la Patria, CUjO procerler, fl
Ir3\'e~ de los ~le!Dpos, ha sido objelo de mu.
chas y mny dIstintas discusiones.
~ué en aque.llo! din famosos. que la llis-
10rta ha recogIdo entre sus p~ginas mis vi·
brantes, en que la ciudad de C~diz respondia
ti las tropas de Bonaparte, situadas freote i
la plaza 'j ~eparadas de ella por una corladu.
ra que lo g'ditan.os supieron hacer para po.
Der agua por mediO, estas palaLr2s inmorla·
les.
ola ci.ud~d de C~¡jiz, fiel ~ los principios
que ha Jurado, no rt'conoce oLro Soberano
que al :'ieñor Don Fernando VII.»
Quedó, pues, la isla de León segura, mero
ced á aquellas obras, á la par que la ciudad
d~ Cadiz. Por eso se llamó entonces isla Ga-
ditana a aquella porción, no invadida dtl
territorio nacional. '
En ella puede decirse que murió legal-
mente el Cobierno ..:entral, e hizo su lesla·
mento ~nstil~yendo heredero al Concejo do
regenrla.; alh ~e estableció éste y tomó el ca.
rar:ler do Gul.J1erno supremo de E5paña.
.•:s.dit1~iI, par grande que saa el esfuerzo
ITl'IaglDallvo, comprendar ahora el eOlllsiu·
1110 con que en 1810 se atogió allí por unos
pocos, que pronto fueron muchos, la reunión
de las Córtes Los que cr3n gratos ensueños
visiones halagüeñas, habian llegado i se;
realidad. Dado el re5¡lUado de COUlS bieo
p~ede llamarse locura sublime a la co~.tilo·
clón de aquella Asamblea.
Las Cortes funcionaron eo la jlla de Leóo
desde el 20\ de lepLiembre de fSIO hasla fe-
brero de ttU 1. En I!sla ultima ff.cha se tra.·
lada ron á r~diz, y en CAdlz realizaron ia se·
~?da parle de su labor gigaoteaea eotro el
Sltl~ }' el bloqueo por las lropas de N'POleóo.
Alh quedO abatido, par l. Boergla indoma,
••
----
Para el dia 2
LA CUESTiÓN
• DE LA ENSEf'lANZA
Por (lisposiciólI d,'1 Sr. Ohispo
de esta Dióce~í:i, la acoslumbrada
Romeria it la Errnha del Rosal'io,
que tic ordinario se vel'ificalla cl
segundo dominp;o de OCLUbrp, ten-
drá lugar el día dos, con el fin tic
que rsl:I expresión eJe la fe jaque-
sa, COi!H:ida con el movimiento
cristiano tic toda Espaila.
Pero descosa Illll'sll'a !ll'inlt'ra
AUlOridad eclesiastic~ dc que el
acto esté exento de todo olrn ca-
rácter, que el pur:lmenle religioso,
no lendrú forma de i.lplech, Ili de
manire:itacióll, sino simplemcnle
de rt'slivid3d f¡ la Virgen del 1\0-
S31'1tl,
1...3 3sislencia del Excmo. Ci.lbil-
do y anullcio que se hacc, tle que
el ~eñor Ohi~po ~predicarit en la
Ermita, hacen augur'al', que la ntl
merosa cOllf'ul'I'ellcia de otl'OS años
sed) al prescnte lOda\'iiJ mayor,
no wlu de Jaca, sino l:lmbicll" de
los pueblo:> CCI'CfillOS,
A la ma\·ol' solemnidad v bri·- .
lIantez dcl mencionado aClo, po-
tiria contribuir en ~r:lIl parte
nuestro comercio si para 3qtlella
hora eel'f:lse sus puertas, facili-
lando así la 3sistenciu:"l la Ermila
del Rosario, de muyoI' número d~
fieles,
Alguien le ha hablado en Sevilla de Ayuntamiento y los Padres Escolapios,
otros propóFlitos tales (:úmo el de neo I ~au tenido sati¡:¡factoria solución, sin
gociar con Espai\a nn empréstito y de l-1Uesdoro pBra Ilinguna de ambas eoti
que aballdonemos los derecbos que uos dades, igualmente deseo::as de mejorar
concede el Act. de Algeciras, por lo la instrucción en Jaca, aún á costa de
quo respecta á Tetnán, pero el propio nuev(is SBcrlficios personales y econó-
Mokri lo ha desmetltirlo y es uatural mICOS,
que asi Eea, puea ninguno de 109 dos La segunda enselianza seguirá como
asuntos eStán puestos al orden del día. hasta aqui y la primera tendrá el au-
El Gobierno podrá exigir-y lo bara. meuto de UD nuevo profesor, contribu-
seguramente-garantías para nuestro yeodo asi á la educación e ilustración
campo de Ceuta y obrar, según le COll- de los pequeaos. que más adelantp han
venga, en el caso de que el Maghzen de ser los hombres de Jaca.
:JO pu~iera dárselas..Eso es t~o Abo- Abara lo qu;e. hace falta, C:l que los
ro. mlSDlO vuelve a reprodUCirse una padrea de faonlta, percatlindose de la
cuestión ya aneja, la de los angherioos importancia de la aSlsteucia á las Es-
que, cansados de las vejaciones á que cuelas por 6US hljoa, obliguen á éstos Á.
los ,;umete el RaiEuli, piensan en que COllcurrir diariamente ti los E~colarios
mejor les iria bajo la protección de Es- convirtiéndose ellos mismos en lo,: má~
p~ila y a¡l;í Ee lo hau becbo sabel' al celosos cu:mplid~res de la ley que de-
Sultán. clara obhgatona, la instruccióo pri-
¿rodriamos nosotros consentir re- maria.
vueltas li las puertas de Centa si la au- De lo contrario, reilultarlÍ.o inútiles el
t{lridad del Maghzen era inEuficiente celo, inleres, yesfuerzo económico del
para dominarlas' Tanto equivaldría ti AY:lUtamiento y el celo interés y tra-
renunciar derechos indiscutibles y á hajo de los Profesore.,.
que otros se nos adelantasen en nues- '1
tro daM, Cierto que Dueatros rep~bli· Por que todo s: b: hecho amistosa-
canos y socialistas no lo entÍtmdeu asi,
haciendo con ello, consciente é incons- mente J presidiendo siempre la buena
cieutemente, la ~ausa de b"'raocia, pero vol.untad por parte de unos y otros, y
uo hay Gobierno alguno, como 110 sea su Illt.erés por Jaca, nop. duele más. que
uo suicida ó carezca de patriotismo, se trBlga y se lleve el nombre de nues-
que llegara á eso. tra ciudad y de respetables personas de
Es creencia que, con la llegada del la miEma, por alguien, que seguramell-
rr~:id:eu~I\~r~t~J~~~:lé~1~~l~~~ ~q~~ ~~:~t=:, f:jno~a~~,s~~1~1:~:~:s~suem~~~:
. d f vellzau, pl'sdisponeo en favor de los
nos tmva e garantía para lo uturo. zaheridos y agrían las cuestiones eu





católicos, COD6tituyen la pesadilla del
Gobierno. La ,iol611cia de lenguaje em-
picada por los individuos dB la Junta
de Bl1bao, uoidob á la excib.ción que
bldllvía reina en la cuenca minera, co-
IDO conllecuencia de la última huelga,
ban obligado, á mi ellteuder, al Sr. Oa-
nalejas, ~iKuieudo el parecer del gene-
ral aguilar, á prohibir en aquella zona
138 manifestaciones del domingo y. oa-
turalmente, la protesta ha sido dura y
el lenguaje empicado contra el Gobier-
no peor, ¡;;j cabe, al que dió lugar al
procesamiento de los ¡udividuos de di-
cba J unla en San Sebastián,
Por lo pronto, el General Aguilar lOJ
ha creído en el caso de enviar el mani·
fiesto de protesta, repartido ayer, al
Juzgado militar.
Se hablll de acuerdos reser\Tado~)'
d~ la rl"'cisión de celebrar la manifesta-
ción de Bilbao, quiera ó noel Gobierno,
p 'ro téngase 80 cuenta que tambien en
Agosto se dijo lo mismo, rCllpecto á la
de ~au Sehastián y los orgaOlzadores,
por razones facHes de comprender, de-
sistierou del propóliito por lo que pu-
diera impOl'tarles )' ell posihle que por
ahora ocurra ;0 mlsmo.
Esto. agitación y csta tensión de lail
ánimos durarán todavla algún tiempo,
porquc las di ..cusioncs del Parlamento
las mantendrán vivas. Lo malo es r¡ue
no todos los :nioistros van ti IlIs Córtes
con la misma autoridad, pue" algunos
de 108 decretos, cllpecill.hneote el relati-
vo ti provisióU de Cátedras y el de con·
vocatoria de la Asamblea de ensefían-
za, asi como la Real Orden discutida de
Instrucción públioa sobre declaración
de fiesta nacional el dia 24 del corrieo-
te, hall puesto en situación algo deslli-
rada al Sr. Burell y h"n hecho que su
uombre sea traído.v llevado para el ca-
60 de que Ee produzca abara ulguna
crisis, de la que quiere huir, á todo ,
trance, el Sr, Caonleju, No quiere ello
decir que á eso ob~dezca el precipitdodo
regreso del Mioist.ru de Instrucción pú-
blica, pues, realml'ute, 00 hay, de mo-
mento, motivo serio para modificacio-
o(;s de oinguo género, pero, de todos
modos, la gente quierc ver en el Con-
sejo anunciado pnra el día 30. víspera
del rrgreso de la <':ortc, algo impor-
tante,
Por el lado de la extrrma izquierda
ya habrj comprendido el Gobierno que
no puede contar con una gran benevo-
Ipncia. El diAcurso de Pablo Iglesias
en Valencia indica que p;l.ra el leader
socialista nada significa lo hecho por la
8ctuai Situación. como si el país estu-
viera preparado para mayores empeilos
radicales y Ii'olo hubiera qu~ legislar
para comunistas y repcblicallos.
La mesura de los conservadores y su
actitud patriótica, eu las Ilctual1'8 oir-
cunstuncias son, en cambio. dignas de
todo elogio, demostrando que se trata
de un partido guberualOeotal que no
desea dificultar la obra de gobierno em-
prendida.
Los momentos, por lo pronto, Ron so-
lemnes y graves y se necesita toda la
cordura posible para salvarlos y evitar
Polltica, huelgalJ y marli{eatacionl!8 _ que sr turbe la paz públicu por impru-
La acción. de EspaFia en Marruecos, dencias de 1011 unos o de lo~ o:ros.
"La huelga de Bilbao ha tel'minado, ~ ~
al fio, llegando los p.... tronos á coucesio- Ha (legado el Mokri, á quien el Go-
nefl impo~tantes 00 aras de la paz y bieran se propone dispensar las atencio-
quedando ahol'a U) Gobierno y al P&r- nes de~idas á su alta. jerarquía, insta-
lampoto la misión oc legislar acerca de lándolo, por lo prOtl~ol en el Hotel de
la joruadaco las minas. La de los l.ae· Roma, que es uno ríe los mejorcs de la
talúrgicos de Barcelona y la fabri: de capital, pouieorlo á. sus órdenes al Jefe
SabadeJl tomaron liD cáriz de violen- dei Personal del Ministerio de Estado y
cia, en los últimos momentos, bacien- ú su di<;¡posición un magnífico llutomó-
do 108 huelguistas en la ciudad condal vil.
frente Ó. la fuerza publica. El gobierno francés también le col-
Aflí y todo, las impresiones de :a8 mó de distincionea y nOsotros no po·
3utoridades svo optimistas respecto á diamos ser meo os.
la pronta terminación del couílicto y, Si lion ciNtaS las declaraciones del Coo la natural satisfacción, por lo
al efecto, se han entablado negociacio- Ministro del SalUo y las referencllul qac en sí entrall.a y por que lal era
oes. Ioficiales, el Mokri trae poderes amplí- nuestro ferviente deseo en pró de Jaca,
.Los acto~ que preparal: para el do- simaS para tratar "j' resolver acerca de hacemo¡: saber á nuestro~ lectores que
mmgo ptóxlmo los eleme[¡tos llamados los a~uotos pendientes, t las cuep.tiouea pendientes ent;e el
JiJaues de operaciones aisladas ue
acaparamIento, de compra-venta.
de USIJra que, aunque sueltas, re-
presenten sumas pequeiias en la
utilidad, fCl'man en conjunto una
cantidad no despI'cciable, lIe~ando
en algunos casos ;·1 ser ('xorbilanlf'
cuando el negado es la usura des·
carada " cruel, Pero en todas for·
mas la" ganancia obtenida de la
a~ricult~lra nunca baja de un·10
por 1001 y muclws veces excede.
y cn fin, ,se quiere más prue·
ba de que la ganancia dcl capital
es superior a UIl 6 por 'tOO que la
cxistclI~ia dl'l mismo agricultor?-El capitalista urbano (llamemos
así al alejado <Iel camrw), confir-
ma con sus ht'chos Ilucstra afir-
mación. Aconseja la Asociación de
los i.lgricultol'es pobres, para que
puedan contar eDil capital,)', sin
emlJal'go, f¡ poco que sc medile se
vcra, que si se unen los quc no
ticnen dinero, eD:uinuan sin te-
nerlo de un modo erectivo, ). qlle
10 únictl qlle consiguen es 3lgo
que l'epl'{~Sent3 ese dinero: el cl'e-
dito. Ahol'a bi~n, s: el capilalisl3
110 ve incollveniente en dar su di·
nero ü esa el/tidad pOI' el lllel'O
hecho dc pod~r rcsponder de él,
con IIna gall[lllcia de un 6 por 100
aou31, r si tldemás aconseja 31 la-
brador :'. quc se una, cl'eyelldo de
bueoa rú que podra en ello hallar
IWlleficio. ¿/lO dicc bien cial'o con
estos actos flue supone una ganall-
cia f::ll el aríl'icultor, mayor de ese
6 que el le cobra? Porque de no
crcrrlo ¡¡si, seria instigarle [¡ su
r~lir~a y ser causa de su empobre-
clllllellto.
Pues si esto es cierlo, ,cómo no
lo ha de sc!' que llevando cl capi·
lal directamente al campo, sin esos
contratos intermedios, la ganancia
suya al lJrcsta¡'lo y la oblenida
por el que reciiJe el préstamo se
lloificarilfl en 511 (avor?
y eOlUte que el c3pilalista pue"
de ir ti la explolación 30'rícola en
. "rneJ1lres cOlll.liciones que nadie,
hermallado con el adelanto, rxCII"
10 de los riesgos mayores, con bü-





ble de unos cuantos esp3ñoleli el poder del
coloso con\inenlal Las bombas y granadu
frlncesas comeutaron á eael' sobre C~di¡
tomo antes eafan sobre San Fernando, diri-
gidas por los cañones del enemigo desde el
pequeno fuerle de Matagorda, donde aquM
habia logrado situarse.
La población de Gádit 110 abaodonó uo
inslanle su serenidad y su proverbial buen
humor, De eolonces es l. famOSoll coplilla
Goo las bombas que liran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
ti"buzones.
celebraban las Corle' sus seSiODe5 en la
islesia que fué casa de lo~ Padres Filipenses,
hoy monumento nacional, cumo el Ie,at~o. de
la isla de San Fernando, donde prlmlttva-
menle se congreguon.
Unas tribtln!ls form,ndo á modo de anda·
miaje, que dentro del templo le d~bao trlz.a
de coslado do uu teatro, compontan las Ir¡-
btlOlS reservadlS, Dos galerias altas, eoo re-
jas de baleoo hasta el. pee~o, que GOf riau por
todo el recinto de ¡,Iglesla y la abrazaban
por enlero, eran las tribunas del público.
Elle acudia Dumerosa .,. pUDtualmeole l las
del!boracionea de llls Cortesl y muehas veeas
se meldó en ellas con ruidosas mlestras de
aprobación y desaprobaci6n.
Gacetillas
Según leemos en 108 periódioos de
Astorga, al terminar el homenaje tri-
butado á nuestro Prelado, se envió al
Alcelde de Jaca, el siguieote tele-
grama:
"Reunidos fraternal banquete pren-
sa looal y de Castilla en honor Obispo
Jaoa, saludan ese pueblo."
El seft.or Aloalde ooote8tó en esta
forma:
"Nombre pueblo Jaoa agradezco vi·
vameste homenaje t.ributado persona·
lidad ilustre querido Prelado y su Ba·
ludo que devuelvo eJ:tensivo prensa
Castilla y toda región Astorgana.-Al-
calde, José G01lzález' ll
Los Bngonesel residentes en Barce-
lona, aquellos queridos pailanos nues-
tros á quienos el batallar de la vida
llevó á la ciudad oondal, para al lado
de la oulta y laborio,a raza catalana,
laborar por el engrandecimiento de la
madre patria. celebraron el día 26 de
loe corrieutes, animad" y brillanta fies·
ta, con motivo de la inauguraoión de
llU nuevo Cantro de la Rsmbla de San-
ta MÓnica, núm. 25, í. donde reoient.e-
mente han ullsladado sus dependen-
Cl as.
A la expléndida fiesta, fueron invi-
tados galantemente y dosistieron, todas
las autoridadelil oivilee y militares dg
Barcelona, y una comisión del Ayun-
tamiento de Zaragoza llevó á ella re·
prellentaoión luoida de la tierra,
Se leyeron adhe8ioues inaplradas en
el más elevado llentir de fraternidad,
de ¡all tres provincias aragonesas, y
pronunoiáronle elocuentetl disoo.rs03,
que merecieron elogios unánimes y
aplausossinoeros.
El éxilO más lisonjero y brillante ha
coronado la simpátioa fiesta del Cen-
tro Aragonés de BaroelOlla.
Aragón triunfa allá donde sus hijos
ponen su empe60. Gigantes y Cabezll'
dos no oejan en sns obras basta verlas
en la grsudeza que las conciben. Yeso
es lo que se patentizó en la solemne
fiellta del preoitado Centro l que lin ditt-
puta vil. lÍ. la oabeza de todoa 101 re-
gionales.
De 6U casa de Albares donde ha pa-
sado 1011 rigorea del verano, regre8ó la
semana última á su palacio de esta oiu·
dad, nuestro sabio y amantísimo Pre-
lado D. Antolíu López Peláez.
-
'f" Ha sido nombrado regente de la im-
portante parroquia de Unoastillo, el
joven é ilulltrado preebitero, ooadjat.or
de la de estoa ciudad, o. Carlos Quin.
tilla.
=
El sábado último, anadeo Excelen-
t¡aimo Sr. Obi:lpo oonfirió órdenes la-
gradas ti. 109 señorea sigtUent88:
PreabiterQ8: D. Ricardo Margalejo y
R. P. Manuel Gareia, esoolapio. Diá-
C01lQ: D. José Maria Cutejón y S,.b-
didc01lO, O Pt"dro M.il.
.Re<:Jiban na8!1Lra sincera felioitaoiÓn.
En 109 días jj6 al 28 de 108 aorrien·
tee 138 han desarrollado en eata ciudad
y comaroa tres S008808 desgraciados 'i
fllDeatos en Lodoa 108 qtle, para su es-
clarecimiento entiende el juzgado de
instrucoión,
Entre cincO y seia de 1. tarde del
martes ultimo, el jóyen de esta oiu-
dad Aurelio Aso, pu~o fin aeu vid", en
un olmpo de 108 del llano de San Mar-
cos, disparándose un tiro de rewó!ver.
Su oadllver fué tralladado pOOOIl mo·
mentos después al h03pital de esta
ciudad, en dot.de se le praotioó la au·
topllia, previa a lae diligeociu judi·
ciaiel.
Igoóraos8 los móviles que impulea-
ron al deflgraoiado suioida á tomar tan
extrem. relloluoión que ha llevado el
luto" noa hooraria familia.-
En el moute de ~ueól partida de To·
rreoilla, fué el día 26 enoontrado el oa·
dáver del paetor Msnuel López de 16
a6.0s. Ignórase hasta la teoha si IIU
muerte obedeoe á uo heoho aooidental
ó orimi!!.61, y eu la maftaoa de antea·
yer, marte" falleoió repentinamente á
oonsecuenoia de un 81ncope, el ,.eoino
de Rasal P10 Sanolemnnte, de 67 dos
de edad, en una oan sita en el moote
de la ~ierra donde pernootO COn otros
oooveolnos suyos.
=
Aoompañada de su selior padre,l1ues-
1..1'0 querido amigo D. Manuel Ripa,
beoe unos días que se enouentra en ~
afamado balneario de Alhama, l. dis-
ting~JÍda seilora del iluetrado Registra.
dar de la Propiedad O. Lorenzo Pueyo,
me María Ripio.
Hao trasladado su residencia: á.
Huesoa al lado de Sil hijo D. Felipe
Benedé diligeote empleado de prisio-
ne!\, IR anoiana seft.ora D." Il1ooenci.
López y á Zaragoza la familia de D.Ber
nllrdo Garcia, diligente ofioial de la
notaría de D. José Maria Bandrés.
Ambos amigos nU8strOe y lipreoiables
8uscriptores se han acercado á nuestra
Redaoclón oon súplioa de que desde
estas columnas les despidamos de aque-
llos de sus amigoll que no hayan po-
dido hacerlo personalmente. Gustosos
les complacemos.
Prooedente de Graus donde ha pasa-
do los tres meses últimos, regresó en el
correo de ayer, el ilustrado beueúcia-
do de elta Santa Iglesia Catedral y
docto abogado, D.LuilFamanal Arias,
querido amigo nuestro.
Nuestro buen amigo el reputsdo
médico de esta ciudad D. Bienvenido
Campo, ha trasladado su domioilio 'Y
clínioa al número 9 de la oalle de Be-
llido, piso 2.0 •
.. En la escuela ofioial de músioa de
Zaragoza, ha· aprobado oon la brillante
oalificación de sobrasaliente, los ooho
primeros OUrllOS de 801feo y piauo, la
enoantadora left.orita de este. oiudad,
Andreina BOVlO, Para acompailarla en
su viaje de regreso, salió ayer para la
oapita! oitada, 8U madre la distinguida
dama D." LuisD..
Los RR. PP. Escolapios, OOmo en
aftos anteriores han abierto la matrí-
oula para las asignaturae del Baohille-
rato, oerr'ndo66 el 15 del próximo mee
de Oolu breo
La apertura de curso le verifioará el
día primero del prósimo mes y 1.. ola.
.88 oomt:&&ráD al dí. signiente.
I Después de ha ber pasado el verano
en ellta ciadad, ea el oorreo del 26 re·
gresaroo al Sll clisa de Zaragoza la dis-
tiuguida eeüortlo D." Franoiltu& Grella y
su bella hija Hortensia Gil.
11 El domingo 26 celebró por primera
vez el l:!anto saorifioio de la Misa, en l.
iglesia del Colf'glO de Esouelas Pias, el
R. P, MIlDuel García. Que el oielo de·
rrame sobre el ouevo sacerdote todo
géuero de gracias y bendicione8 para
el más aoertado cumplimiento de eu
sagrado ministerio.
Por esoeso de original retiramos del
número de hoy, lag Luartillas oomple·
mentarias del trabajo Impresionu de
un t;iaje. Las publicaremos en el nú-
mero próximo.
El oólera continúa propagándose en
Italia, habiendo causado el día 27 en
Nipoles 80 defunoiones, según ooma·
nioa el Cónsul de España en aquella
oiudad.
De la residencia de ettta ciudad ha
sido trasladado í. la de Darocs, para
ouya ciudad salió ayer miéroolel, el
ll.. P. Franoisco Morell, esoolapio de
grandes taleutos, que durante el OUtllO
último ha delempel1ado una de lae tUI
elcuelas graduadas que i 8U oargo tie-
ne el instituto Calasanoio.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha
ultimado el proyeoto de las fie8tlll del
Pilar, comprendidas entre el 11 yel29
de ootubre.
Habrá funoiones religiosas en el
templo del Pilar, reparto de bonos y
comidas' los pobres, dianas, cono¡er·
tos, ¡:igaotes y oabezudos, ilnmin.oio·
nes, eto.
Las corridas serán las siguiente!:
día 13. toros de Oastellon68. por Pas-
tor, Gallito y Cooberito; 14. toros de
Miura, por Pastor, Gallito y Calerito.
y 16, ocho toros de Adlilid y Zalduen·
do, por Pastor. Gallito. Oooherito y
Oalerito.
Habra certamen de Jota, Tiro na.-
oional, festival mUlioa', orfeóu. pre·
miolf para oalles adornadas, concurso
regional de ganadott, maquinaria agrío
cola, ascenlllón de globos grotesoos,
carreral pedelltrel, partido de foot·lJall,
fuegos artificiale3, cucañas y otros {es-
~jos.
Los ferrocarriles establecerán bille-
tes económicos.
La Gacela ha pnblicado uua real or-
den del minid,erlo de la Guerra, pro·
rrogando hasta el 31 de Dloiembre el
plazo para poder redimir á metálico á
los mozos del actual reemplazo.
En la mencionada disposioión se ad
vierte que el oitado 21 de dioiembre
se oerrari.n las delegaoiones de Ha-
oienda de todas Ja8 provincias, :i las
tres de la tarde.
Ha publicado la Gaceta un deoreto
convooando .. lal Córtel l para el día 6
de Ootubre.
=
El Diario Oficial del MiNisterio de
la ~rra ba publioado uoa Re&lor-
den disponiendo que no tengan Oeoe-
sidad de incorporarse á ouerpo aqueo
1I0s excedent;es que resultando perju·
dioados por el llamamiento, aorediten
oonooer la instruooión militar y estar
en posesión de ella.
El ministro de Hacienda se propone
resolver el problema de las olases pa·
livas, oreando una Caja de ahorro y
previsión para luplir á Isa aotuales
pensiones de los empleado. que ingre·
len en lo suce6ivo.
Se nutrirá con parte del delouento
qne 8ufren los emp!eadol, oon el de 1...
vacante, que dejen de peroibirse y con
la diferenoia de sueldo durante 108 pri·
metOll tres meses del 860a01l0.
""Su Santidad. Pio X 8e ha dirigido á
todos 10:1 Obispos del orbe oatólioo ",d-
virtiéndolea la necesidad de qne 8e
opongan, oon cuantos medios estén á
su aloance, para impedir el modo de
vutir de las seooras, por cOOiliderarlo
ateutatorio á la honestidad de la mu-
jer, pues no solo se ataviau de esta ma-
nera poco deoorosa para presentarse
en público, sino que de ese mismo mo-
do se visten para asistir al templo del
Heftorl sin oonsiderar que e9t.án en lu·
gar aagrado y no en sitio profano de
exhibioiÓn.
=
Dorante los mesee de Ootubre y N~
viembre próximo deberán pasar la re-
vi8ta anual los individuos que se ba-
Ilen en segunda reserVa, reclutas en
depóllit.o, excedentes de cupo, y en




Cu ra todas las enfermedades




D. .4lbtrlo Laplana, ¡UU Inunicipal cU la
CilUlad de Jaca,
HAGO SABER: Que en las diligeneias de
ejecución de septeneia dimanantes de juicio
verbal civil SEguido en este Jutgado a in,s-
uncia de O. Sebastian Igulcel Campo, tCII-
dero, domiciliado en e~la ciudad, conlra don
Bernabe AIO Navasa. cochero. de la misma
vecindad y la herencia yacente de la difunta
espota de éste D.' Pabla Larripa Marraco,
represeotada por sus herede~os muertos deg·
conocidos J de ignorado paradero, en pro\'i-
dencil del dia de ho.,., he acordado sacar ala
venta en primera 'J pública sub]sta los si·
guieotes inmuebles sitos eD Abay y sus tér·
minos.
t - Un campo de secaDO á la izquierda
del rio AragOn en la partida de Batellas. de
ciDI:ueDla areas y cinco cenliareas, ó lo que
tenga de lindcj ti dentro que cOllrronta por
N. ton ramino de Jaca, M. Monte cumun,
O. !knito Pedrafila y P. José Palacio, tasado
en quinientas pesela¡ y
'l.- Otro camoo de secano en lél misma
partid:! ¡.le las Batellas della del rio Aragón,
de cuarenla y ocho áreas, no\'enta Y ocho
eeotiflreasl Ó lo que tenga ¡fe lindes ti den-
tro, confrontaute por O Andrés Garós, &f.
Las Batellu, P. Jacinta Pérez y~. Carretera
de Jaca. tasado en quioieol35 pesetas
El remate tendra lugar en la Sala Audicn·
cia de este Juzgado, sito en la Calle del Car-
Olen numero seis l el dia veinti~uatro de
(klUbre venidero ti las once horas, previo
mendo fa los licitadores que no se admilirá
postura qua no tnLra Jas dos tcrceras parles
de la lasación que deLeri¡n acredilar haber
depositado con anterioridad al acto en mesa
del Juzgado Oestablecimiento destinado al
efecto, el diez por ciento de la tasación de
los inmuebles en subasta y que los titulos de
propiedad se hJllan de manifiesto en Id Se-
crelaria 'e esle Juzgado.
Dado en Jacll a veintisiete de Septiembre
de mil novecientos diez.
Alberto Laplana.
P. S, M , Fedorico Abllill, Secretario.
_0'_-
SE .\RI\lENOA el tel'cer piso
de la casa núm. 37 de la calle
Mayor' Oiri¡.;il·se il la sa:;lreríll de
la misma casa.-------
DEL EXTRANJERO
Una reeiente estadíslica sobre el eludo
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~II 01111"-101 I'n JI f'allf' .1" B liido
l
n." 9, pi ...o .'>I'ft'UIHlo, JAC \.
DHIDNID lOmDB~UE
3~IÉDICO MILITARe
Especialista en parto>') gar·
ganta, lIarÍz y oido9.
ALA~ ~ENORA~
COXSULTA DE 10 á 12
Serafina Rocañin avi~a:i IHl numero-
sa ). dlst-rngntdll. ciientela t 8U lIeg.ufl
del IUlla;¡ al miérc'lietl, con los últlmoll
mo,ldos y grandes llovedade9. Alta
mOlla en Boer y Gorros rusos para oi·
üal', y muy práclicf)s para tieñOrJt8B.
Como r!¡> co"tombr~', "e hcspeda en
Ca 11 dEo I Vda.. riel Sr, Dominguez.
~- .,...", "-'
JOSÉ CASAS
rIIE!)1 ca-el RUJ ANO--ESPECIALISTA EN PARTOS
y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á 1 Y d~ 5 á 7. Mil.
)'or, 43, 2,° izquierda.-JACA.
LA I:\TER:"ACIO:"AL
JA01:




c,)mpu('~13 en gtan Inrle M tlei,lo fbnj'-(I. ~ f;o/(:;acióll (1' /1/ de l/ad/'id en el dia 27 ct~
que df"~ lru ~l' ¡'.Hlo~ ¡liS /;l"flr.l'n rs p.,v,gt" r:·'~ '¿'ep/iembre de 19 10.
Así Il.1br~ ¡lronto grJ od,~ .. lo. tunJi anli-(\~. Valores del Estado ltarob;.'~
Ika;, que no tanlar~1l en tl'::l'r Il\'\$ \'Jlurt!ue III/erio/' . .-.
las .\·ul~a~l's for(nn~\ r'l~ocl~:I:' h'I~la tllora IFin corriente ..•..... , .. 8!S 10
.'f los h.lIete· anll'E'pIICO~ ~l' pagil:r~n con Itl,' '.Iin plI'l:o.:imo_ . , .. 8~'tv
prima. seguramenle ~el ie F. lk :>0 000 pe~eta' lICJII,;n~le' 9fH¡7
II L. dl.' '.m.oQú u .. Oi:)!:
» n. rlt· j,;! 500 u « 9!J';){)
n r, ,le 5 000« Il !5f¡ ;.0
n B. de ~ 500 ti « !)lO:i
n ~ tic tiOO" ( 87 10
» G } 11 rlr 100 ~' ~1I0 8ti:!~
En dlferrnle.s se. ies . . .. . .. ' f;O 00
AmDr/i;a~lt
Serie F de 50.000 pt3~ nommale~.
l) E de 25.000 u It
11 U.de I:!OOO« »
1) G. de 5,000 a il
n !J. de ~.500« ..
» A. de 500« »
En dIferente,; series. •. . .
Obligaciones úl Tesoro
.' ... rifO A de 500 pesetas. , ..... 101'00
» 8. de:; 000 n . .. . 101'00
Cambios
Londrcs. , ..• , . .. . ... , tG'90
PuLs .. ....,.....".. 621
'flll. Yda.. R. Abad. lltt.yor, 16
El curso 1910-1911 dió prin-
cipio en este Centro el 1. 0 de
Septiembre.
El programa de estudios abar·
ca las asignaturas de 1" ense-
ñanza y especialidades referen-
tes al Comercio y Lenguas.





FLIZA mrnR~. d. 2.' "L !UH!i~r:¡IL"
00l/SU/f./ de lJ á I Y de .') á :)
GllATIS'\ LOS ponn.gs
MEDICO L1RUJ ~O
1',,1':, ('Ilr,'r:ll('·hd " d,> : llj,-
rt'" ;. ti,· l· _ ~ il-lll~ -01' r;,¡'jl ¡I('"
Ifl' tod:h J'la~ ".
Manuel del Olmo
-----,_.__._._-
I que son los mejores
E ANUNCIOS
~Ir. J ,•.'ph l."ar~ "·'g-::rJ I¡UI' Uf) lc,'uer-
:l I , . f)'rlH!" dl' (. I( ~ ,us d~"ccll,li;>lIles,
~ q1l" 1,1 ll.a~·' l' J!'UtO l!l' "u \ ¡,I.I h! ~i,lo cl
¡¡1I1tiZ') lid hijI'J 3~ !"'IIIUP ~a no sabia CfllDO
IIJm'Hlc
--
Lo· dllno. tj('I:~1l llIa:lt'la~ C'ttfH'3g:tDlCi
Il' ru'll\J"1¡ .,li, irh ti 1" lOi'~lra.
le, ... :ltU_1 ,.mJ, I '1' ('jClUplfl, el canlo dI'
unu_ 1;llfl·.l'~II,· (jI'!I. :,¡"tl lIUr, 'guo el
II el')r Ell hell,f'f~ r lle!en r ',ihr armonbs
n cJl~. co ll¡o!r¡'illt'!Ih' igllllc,; ti las do>l ca·
ll" rif)o
El rllad'l ti rtor ;Irl'm~'ul, f1uP ha criado ra-
t"nl'_ de e·tl ,;:1.1·r } I h 111 ('''lll,,¡¡'.'!1l en una
cine I ,hill', .Ion,k ("111\" lIwliJo algilo
Ill'III1"J, ;,iI3 1(' 'Iu~ I ('·tpl(lur., de IJ g.ugan·
Id !~ didl ,; r, ' ! 'II'S dltlerc mIJ} 11 'co de h
do'! ollJrí ~ r¡u" ('s mo~ uJJrra1) b analo-
gi 1 n.ira eutre JlllkJs, ha~la e,. el mt'do de
Cvmer
- .-
I '" \'3nki' 1;l'U('O un H,j,',ln alr{\z 31 con·
laglO d~ ClHII11Ir,'!" cnÍl"'r .,etlall. Y 1I,'\'all su;
Iln~':au·ic.II"> h'''la ¡.ll \l'IllIIl, ljUf' el Ulnr.o
Ile 'l'/Jk1IH" ,l'.-t;¡,lo ,h~ WJ·hinglOn¡ acaba de
hJce. unl cmi·i·\.' ,1(' ill!l.:'IC, (11' Banco ¡n-
lij~p(koi
)le,110 rr,ílloll di! d'JlIJr~ e,lll yJ, rn circu-
/aCil\1l
Lo, h.I1·'te~ van Iirln)d¡)<; (. 'o un] I¡oh
f~cci"lll\n COl! pr I¡lillld y erOlJomía en
ll~ iWiJfl ut..l .1" ele r' i'IÓ,Ji ..v,
ID, LA CAPILLA 1H\1. A·ll..') ír.:XTUAAtUUOS) MAÑANA vmRN~~ Á LA~ OCItO,
l'OR EI-I ALMA DE
LAS HF:I~1IIANITAS DE ANCIANOS DESA,\\PARADOS
r~ELb:BRARANSOLEMNE FUNERAL
La R.everenda Comunidad, los
Pobres acogidos, y sus señores
sobrinos, suplican la asistencia y
•oracwnes.
130n f?edro t an10 A 8\a~o
CU\PLlE:\OO LAS DISPOSICiO:\ES CONTEi\IDAS E:'i SU TESTA1IIENTO
:!(3b:¡ (1(' ~n\'t'rlirllo~ "U 13menlJb1c .ilu;¡Clón.
1111 ;lflui :Jlgunos dJIO_:
~!ujert'- cJ,allós ¡Iue hJIl \'Ul'llo Cel! ~Ui
f.Julli l~, de·t'1I ,ndo dl'l h/JSJI' l'tlllY'ugal,
1,;l6~
Mal ido" QlIe han huid,) pal'3 librarse ¡le la
mujer, '1.:171
ll,llrirnooio~ H.'i,arados tic COH un acut>rtlo,
,. I 'lO
\l3lrimohios que \':\'I'n en ¡!ut'rril pe, po'.
IUJ lJajo 1111 mi-'I.o t,', h'J. 1910:3
\1a.rirnoniQ~ qlH' "C od'JlI conlia'm('nte.
3unqur ('o ptil,li'o <(' tral"'n con la m3~'o: (j.
nura, lli;~ :.I:W.
M31rllllUnlM ro 'llle pi m~"idl) ~. la mujer
.1' 1;00 inllirl'It·lI~rs. 510.13:!
-'I,llrimooios repul'¡Utl5 COlnO di~h"<:oi,
aunque no lo son, I lO!
Y m~lrilllonio~ relicl's. en rel;¡.cioll a'll
olrOl nl~S de~g"ari'ld'J .• , 135
¡Ur J(·<rph L";ns l'S un r'('o yankí que \'j.
\e en 1jQ>llm "tiellt' ahora 57 añr,s.
:- ... ca~ó {, lo, d'l'cj_írll', ~'>u bella e"posa
le thódi .... iocho hijOi 5f'gnillo-, uno ca,ja auo.
io:_la feruolh >...iiura murió jc.ven;wn ~
:'!Ir jU$~ph te3cS, (Iue 11llJil lc.m~d() ¡¡ti, ion
tila \ida de fJrllilia, -e t1pt'e"uló fl ~l.stilu¡r1a.
L'! segunda mujer!!J ~t'guidu el cjelllnlo
de eu pr('t1ece.-ot:l, y i~c\'a ~a dil'ci;eis chi-
Quilk~
ALMA~ENE~ DE ~AL YABONO~ M¡NERALE~
i::iE DK.-.;B \ llllR ,in'lt'lJtll Uft 'O<I;¡,d
merila para utlll. seiiara y uua niñ", 'lue
Tt;Unll bU('l>tlo fOl.ldj\i"DI'~.




,. , Q de la easa
Saint Gobainl (fn.neés) traídos elírectaffií'llle ele fá-
brica, se venden en EL SIGLO, :'.1",\'01',1:;. JACA
-
Vl'lIdo trigo ele lui cosecha pal'n sembrar] de gran
rcodimü\tlto.
{"O~l (t;R 10 Dh: JOS&: f., -\CA::'A IPIEN$, \1 ..\ YOR, .t8 ,JACA
Prvximn!R ip ,C'l\ de lit ~i~lObra ..1" 1r>i1 I.rjA"ol!, ¡¡frc~1.r:o á IO!lI"budürf's en ge·
neral Bloonu~ ¡'UIJIHir.rl'~' Ile h!l m<Í., a~re,!lL ...da!l In, fl'Ril Y recrflll llegados, di-
r .. cttltn(illt,· ti!' oria;clJ: (,~tn.'l sou tle Saint-Gobain (Fl'nnre8Cf) y do los Sres. Core-
lIa, A(Jclet y C.l-' y O. Manuel Ambros, ~Olbt.'l ,j¡~ ZUll¡...lIZ',
Lo!! huy "tl tO'!lll' grú !1l:Icivoe", p,d'il. lJ.]J!iu ,rI,l< ~('g(¡ll lt.l!l 'J!AH'1l de liNra y
loio C"lllp'·l .. r.dl'l 1'1\ ~'ali llld y rt'cio~, P'l~dprj I.t'llt·r 1lJ, 1ll'g'llrl-.le,,[ 10/1 qu'" me
hlJllfd) cnn '11l~ (~(,IllJlrl\" .II! !Jt!!'l irarl muy bir·u s"lyj·l.,I'.
